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MU670 Chamber Music Recital 
March 1, 6:30pm 
Marshall Room 
Kleine Kammermusik fur funf Blaser 
Lustig 
Walzer 
Ruhig und einfach 
Schnelle Viertel 
Sehr lebhaft 
Joanne Meyer - flute 
Hilary Schmidt - clarinet 





Claudia Valsi - harp 
Olympia Winds 
Erin Hemenway - oboe 
Mark Ortwein - bassoon 
Margaret Smythe - horn 
coach - Gomberg 
Sharon Brannen - flute 
Tamar Eden - viola 
coach - Hillyer 
Hindemith 
Le Clair 
Trio, Op. 63 Carl Maria von Weber 
Allegro moderato 
Scherzo 
Melissa Brown - flute Vanessa Ruotolo - cello 
Hwee Been Koh - piano 
coach - Wright 
Quintet 
Allegro Vivo 
Andante con expressione 
Contrapunctus V 
Marc Reese - trumpet 
Andrew Brusletten - horn 




Sherri Hutchinson - flute 
Trio 
Allegro energico 
Li Oun - violin 
Chansons Madecsses 
Century Brass 
Andrew McCandless - trumpet 
Mark Hetzler - trombone 
Ken Amis - trombone 
coach - Hackelman 
Sang Mi Lee - piano 
coach - Clodes-Jaguaribe 
So-Young Jeon - cello 
Russell Hirshfield - piano 
coach - Ansel 
Laurie-Ann McGowan - mezzo-soprano 
Ross Beauchamp - cello 
Judy Grant - flute 
Barbara Lissandri - piano 




Gup-Liang Han - flute 
Piano Quartet, Op. 25 
Dan Shan Li - violin 
Ling Yan - cello 
Jung Won Lee - violin 
Russell Hirshfield - piano 
coach - Weiss 
Liu Hui - viola 
Sung Mi Im - piano 
coach - Hillyer 
Bozza 
Bach 
Poulenc 
Brahms 
Ravel 
Bach 
Brahms 
